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Art. 2778 COMPILED EDITION 
RCC 1870, Art. 2777. (Same as Art. 2777 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2748. (Projet, p. 326. Addition adopted; no comment) 
Workmen employed in the construc­
tion or repair of ships and boats, enjoy 
the privilege established above, without 
being bound to reduce their contracts 
to writing, whatever may be their 
amount; but this privilege ceases, if 
they have allowed the ship or boat to 
depart, without exercising their right. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
Les ouvriers, employes a la construc­
tion et reparation des navires et ba­
teaux, jouissent du privilege ci-dessus 
etabli, sans etre astreints a la formalite 
de rediger leurs marches par ecrit, quel 
qu'en soit le montant; mais ce privilege 
s'eteint, des qu'ils ont laisse partir le 
navire ou bateau, sans exercer leur 
action. 
TITLE X-OF RENTS AND ANNUITIES* 
•See general comment by redactors, Projet, p. 326. 
ART. 2778. There are two species of rent; that of land which 
is properly called rent, and that of money. 
RCC-474, 1778, 2010, 2779 et seq., 2793 et seq. 
RCC 1870, Art. 2778. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2749. (Projet, p. 326. Addition adopted; no comment) 
Same as above; but comma (,) after ll y a deux especes de contrats de 
"land." rente, celui de rente fonciere autre­
ment appele bail a rente, et celui de 
constitution de rente. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
Chapter I-OF RENT OF LANDS* 
*See general comment by redactors, Projet, p. 326. 
ART. 2779. The contract of rent of lands is a contract by 
which one of the parties conveys and cedes to the other a track [tract] 
of land, or any other immovable property, and stipulates that the 
latter shall hold it as owner, hut reserving to the former an annual 
rent of a certain sum of money, or of a certain quantity of fruits, 
which the other party hinds himself to pay him. 
RCC-474, 1761, 1764, 1765, 1769, 1771, 1774, 2012, 2017, 2018, 2778, 
2780 et seq., 2793. 
RCC 1870, Art. 2779. (Same as Art. 2779 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2750. (Projet, p. 326. Addition i adopted; no comment) 
The contract of rent for lands is a Le contrat de rente fonciere, ou bail 
contract, by which one of the parties a rente, est un contrat par lequel une 
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conveys and cedes to the other a tract 
of land, or any other immoveable prop­
erty, and stipulates that the latter shall 
hold it as owner, but reserving to the 
former an annual rent of a certain sum 
of money, or of a certain quantity of 
fruits, which the other party binds 
himself to pay him. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
des parties baille et cede a l'autre un 
bien-fonds, ou quelque droit immobilier, 
et s'oblige de le Jui faire avoir a titre 
de proprietaire, sous la reserve qu'elle 
fait d'un droit de rente annuelle d'une 
certaine somme d'argent ou d'une cer­
taine quantite de fruits, que l'autre par­
tie s'oblige de lui payer. 
ART. 2780. It is of the essence of this conveyance that it he 
made in perpetuity. If it be made for a limited time, it is a lease. 
RCC-2017, 2018, 2048, 2674, 2779, 2786, 2794. 
RCC 1870, Art. 2780. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2751. (Projet, p. 327. Addition adopted; no comment) 
It is of the essence of this conveyance 11 est de la nature du bail a rente 
that it be made in perpetuity. If it be qu'il soit fait a perpetuite. S'il n'est 
made but for a limited time, it is a fait que pour un temps limite, c'est un 
lease. louage. 
CC 1808. No c01·responding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
ART. 2781. A contract of sale, in which it is stipulated that 
the price shall he paid at a future time, but that it hears interest from 
the day of sale, is not a contract of rent. 
On the contrary, a contract made hearing the name of a sale in 
which the seller does not stipulate the payment of the price, hut at 
a capital bearing interest forever, is a contract of rent. 
RCC-2456, 2553, 2554, 2779. 
RCC 1870, Art. 2781. (Same as Art. 2781 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2752. (Projet, p. 327. Addition adopted; no comment) 
Par. 1 same as par. 1, above. Un contrat de vente, dans lequel il 
On the contrary, a contract made 
bearing the name of a sale, in which 
the seller does not stipulate the pay­
ment of the price, but a c apital bearing 
interest forever, is a contract of rent. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No conesponding article. 
est stipule que le prix est payable a 
terme, mais qu'il porte interet du jour 
de la vente, n'est point un bail a rente. 
Au contraire, un contrat, fait sous le 
nom de vente, dans lequel le vendeur 
ne stipule point le payement du prix, 
mais seulement un capital portant in­
teret a perpetuite, est un bail a rente. 
ART. 2782. The contract of rent partakes of the nature of 
!iiale and of lease. 
Of sale, inasmuch as it transfers the ownership of the thing, and 
subjects the party to the same warranty which is imposed on the vendor. 
And of lease, inasmuch as it subjects the rentee to the payment 
of rent.* 
RCC-1392, 2456, 2462, 2476, 2710, 2779, 2784. 
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RCC 1870, Art. 2782. (Same as Art. 2782 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2753. (Pro jet, p. 327. Addition amended in French text 
and adopted; no comment) 
Par. 1 same as par. 
colon ( :) after "lease." 
1, above; but Le contrat de bail a rente tient de la 
Of sale, inasmuch as it transfers the 
property of the thing, and subjects the 
party to the same warranty which is 
imposed on the vendor; 
Par. 3 same as par. 3, above. 
CC 1808. No corresponding article . . 
CN 1804. No corresponding article. 
vente et du louage: 
De la vente, en ce qu'il transfere au 
preneur la propriete de la chose, et 
soumet le bailleur a la meme garantie 
que le vendeur; 
Du louage, en ce qu'il soumet le pre­
neur au payement d'une rente, comme 
dans le bail a loyer et a ferme .• 
*English translation of French text incomplete; should include "as in the lease 
of houses and of farms." 
ART. 2783. . The �on tract of r��i i� subjected to the same. rules 
as the contract of sale, except in the cases hereafter specified. 
RCC-1797, 2438 et seq;, 2784 et seq. 
RCC 1870, Art. 2783. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2754. 
. S11.me. as above. 
(Projet, p. 327. Addition adopted; no comment) 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
. Le bail a rente est soumis a toutes 
les regles auxquelles est assujetti le con­
trat de vente, sauf les exceptions ci­
apres. 
ART. 2784. The thing sold with reservation of rent, becomes 
the property of the person receiving it, in the same manner as a thing 
sold becomes the property of the purchaser; but whereas the pur­
chaser may make what use he pleases of the thing bought and may 
even destroy it, when he has paid the price, the purchaser under reser­
vation of rent is hound to p:r:eserve the thing in good condition that 
it may continue capable of producing wherewith to pay the rent. 
RCC-491, 492, 1908, 2779, 2782, 2783. 
RCC 1870, Art. 2784. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2755. (Projet, p. 327. Addition adopted; no comment) 
Same as above; but comma (,) after La chose baillee a rente devient la 
"The thing", after "bought", and after propriete du preneur, comme la chose 
"condition." vendue devient celle de l'acheteur; 
mais au lieu que l'acheteur peut faire 
de la chose achetee ce que bon lui 
semble, meme la detruire quand ii en a 
paye l e  prix, le preneur a charge de 
rente est tenu de conserver la chose en 
bon etat, de maniere a ce qu'elle soit 
capable de produire de quoi payer la 
rente. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
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ART. 2785. When a thing sold is destroyed from unforeseen 
accident, the loss falls entirely on the purchaser; in case of a sale 
reserving rent, the loss is sustained hy both parties; for on one side 
the lessee loses the enjoyment of the thing, and on the other the lessor 
loses the right to demand the rent which is extinguished. 
But in order that the rent he extinguished, the thing must have 
perished entirely; if it he lost only in part, the rent is only reducible 
in proportion to the loss. 
RCC-1891, 1899, 2219, 2455, 2471, 2728. 
RCC 1870, Art. 2785. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2756. (Projet, p. 327. Addition amended and adopted; 
no comment) 
Same as above; but c omma (,) after La chose vendue, qui vient a perir 
"for", after "side", after "other", and par cas fortuit, perit pour le compte 
after "demand the rent"; semicolon ( ;) de l'acheteur; dans le cas du bail a 
after "of the thing." rente, elle perit pour le compte des 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
deux parties; car d'un cote, le preneur 
en perd la jouissance, et de l'autre le 
bailleur perd le droit de demander sa 
rente, laquelle demeure eteinte. 
Mais pour que la rente soit eteinte, 
il faut que la chose ait peri en totalite; 
si elle n'est perie qu'en partie, la rente 
n'est que reductible a proportion de la 
perte. 
ART. 2786. A thing sold and paid for may be alienated abso· 
Iutely and unconditionally; hut if it be sold with a rent reserved, it 
remains perpetually subject to the rent, into whatsoever hands it 
may pass. 
RCC-491, 492, 2011, 2012, 2017, 2780, 2787, 3177. 
RCC 1870, Art. 2786. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2757. (Projet, p. 327. Addition :I: adopted; no comment) 
Same as above; but comma (,) after La chose, vendue et payee, peut etre 
"thing." alienee absolument et sans condition; 
la chose, baillee a rente, demeure eter­
nellement sujette a la rente, en quel· 
ques mains qu'elle passe. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
ART. 2787. The price of a thing sold is a debt personal to 
the purchaser. But where there has been rent reserved, it is a charge 
imposed on the property, and the person alienating it is only answer­
able for the arrears which become due while he was in the possession. 
RCC-1944, 1997, 2012, 2014, 2017, 2786. 
RCC 1870, Art. 2787. 
Same as above. 
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CC 1825, Art. 2758. (Projet, p. 327. Addition adopted; no comment) 
Same as above; but semicolon ( ;) Le prix de la chose vendue est une 
after "property"; comma (,) after dette personnelle a l'acquereur; le prix 
"alienating it", and after "due." du bail a rente est une charge imposee 
sur la propriete; le preneur, qui aliene 
la chose, ne doit que !es arrerages 
echus pendant qu'il en a joui. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
ART. 2788. The rent charge, although stipulated to be per­
petual, is essentially redeemable. But the seller may determine the 
terms . of the redemption and stipulate that it shall not take place 
until after a certain time, which can never exceed thirty years. 
RCC-1901, 2017, 2567, 2568, 2789, 2790, 2796, 2797. 
RCC 1870, A.rt. 2788. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2759. 
Same as above; but comma 
"redemption." 
(Projet, p. 327. Addition adopted; no comment) 
(,) after La rente fonciere, quoique stipulee 
a perpetuite, est essentiellement rache­
table; mais il est permis au bailleur de 
regler !es conditions du rachat, et de 
stipuler qu'il ne pourra avoir lieu qu'a­
pres un certain temps, lequel ne peut 
jamais exceder trente ans. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
ART. 2789. If the value of the property has been determined 
by the contract, the possessor who wishes to redeem can not he made 
to pay anything beyond that value. 
RCC-2587, 2788, 2790. 
RCC 1870, Art. 2789. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2760. (Projet, p. 328. Addition adopted; no comment) 
Same as above; but comma (,) after Si la valeur de l'immeuble, sur lequel 
"possessor", and after "redeem." est etablie la rente, a ete fixee dans le 
contrat, le possesseur, qui veut rache­
ter, ne peut etre tenu de rien payer 
au-dela de ce prix. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
ART. 2790. If there has been no valuation, the rent is con­
sidered as fixed at the rate of six per cent. on the value, and the lessee 
may* pay the capital at that valuation. 
RCC-1764, 2788, 2789. 
RCC 1870, Art. 2790. 
Same as above. 
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CC 1825, Art. 2761. 
Same as above; but no 
after "cent." 
(Projet, p. 328. Addition amended in English text 
and adopted; no comment) 
punctuation Si la valeur n'a pas ete fixee, la rente 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
est consideree comme etablie a raison 
de six pour cent sur cette valeur, et le 
preneur ou possesseur est tenu de* 
payer le capital en raison de cette eva­
luation. 
*Note error in English translation of French text; "may" should be "is bound 
to." 
ART. 2791. The rentor has for the payment of this rent a 
right of mortgage on the property, commencing from the date of the 
contract. But he can not have it seized and sold, unless there be at 
least one entire year's rent due. 
RCC-2012, 2792, 3278 et seq., 3311, 3312. 
RCC 1870, Art. 2791. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2762. 
Same as above. 
(Projet, p. 328. Addition amended in English text 
and adopted; no comment) 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
Le bailleur a, pour le payement de sa 
rente, un droit d'hypotheque sur la 
chose, a dater du jour du contrat; mais 
il ne peut Ia saisir et faire vendre, que 
pour Ia rente d'aumoins une annee 
en ti ere. 
ART. 2792. The rent, charged, [rent charge] being inherent 
to the property burdened with it, is itself susceptible of being mort­
gaged, except when it has been gratuitously established, for the benefit 
of a third person, on condition that it should not he liable to seizure. 
(As amended by Acts 1871, No. 87) 
RCC-2791, 3278 et seq., 3289. 
RCC 1870, Art. 2792. (Same as Art. 2792 of Proposed Revision of 1869) 
The rent charge, being inherent to the property burdened with it, is itself 
susceptible of being mortgaged, except where it has been gratuitously established 
for the benefit of a third person, on condition that it should be liable to seizure. 
CC 1825, Art. 2763. (Projet, p. 328. Addition adopted; no comment) 
The rent charge, being inherent to La rente fonciere, etant inherente au 
the property burthened with it, is itself fonds qui en est greve, est elle-meme 
susceptible of being mortgaged, except susceptible d'etre hypothequee. 
where it has been gratuitously estab- II · faut excepter le cas ou la rente 
lished for the benefit of a third person, aurait ete etablie a titre gratuit au 
on condition that it should not be liable profit d'un tiers, sous la condition 
to seizure. qu'elle ne serait point saisissable. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
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Chapter 2-0F ANNUITms* 
*See general comment by redactors, Projet, pp. 326, 328. 
ART. 2793. The contract of annuity is that by which one party 
delivers to another a sum of money, and agrees not to reclaim it so 
long as the receiver pays the rent agreed upon. 
RCC-474, 545, 580, 1499, 1500, 1631, 1761, 1764, 1765, 1768, 1769, 
1771, 1774, 1833, 1905, 1944, 2004, 2778, 2779, 3506, 3515. 
RCC 1870, Art. 2793. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2764. (Projet, p. 328. Amendment adopted; no com-
ment) 
Same as above; but comma (,) after 
"it." 
CC 1808, p. 408, Art. 33. 
Interest may be stipulated in con­
sideration of a stock or fund of money 
which the lender agrees not to ask. 
In such a case the loan goes by the 
appellation of constitution of an an­
nuity or rent charge. 
CN 1804, Art. 1909. 
Same as above. 
La constitution de rente est un con­
trat par lequel une partie baille a 
l'autre une somme d'argent, et s'interdit 
le droit de la repeter, aussi long-temps 
que le preneur lui payera la rente qu'il 
s'oblige de son cote de lui payer. 
-p. 409, Art. 33. 
On peut stipuler un interet, moyen­
nant un capital, que le preteur s'inter­
dit d'exiger. 
Dans ce cas, le pret prend le nom de 
constitution de rente. 
Same as above; but no punctuation 
after "interet", or after "capital." 
ART. 2794. This annuity may be either perpetual or for life. 
RCC-2004, 2780, 2795. 
RCC 1870, Art. 2794. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2765. 
Same as above. 
cc 1808, p. 408, Art. 34. 
Same as above. 
CN 1804, Art. 1910. 
Same as above. 
(Projet, p. 328. Transposition adopted*; comment 
by redactors) 
Cette rente peut etre constituee de 
deux manieres, en perpetuelle [perpe­
tuelJ, ou en viagere Cviager]. 
-p. 409, Art. 34. 
Same as above; but "perpetuelle" cor­
rectly spelled "perpetuel"; "viagere" 
correctly spelled "viager." 
Same as above; but no punctuation 
after "perpetuel." 
*Explanatory Note : "transposition adopted" indicates a proposed transposition 
of articles from one title to another. 
ART. 2795. The amount of annuity for life can in no case 
exceed the double of the conventional interest. 
The amount of perpetual annuity can not exceed the conventional 
interest. 
RCC-2794, 2924. 
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RCC 1870, Art. 2795. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2766. 
Same as above. 
(Projet, p. 328. Transposition adopted; comment 
by redactors) 
CC 1808, p. 408, Art. 35. 
Same as above. 
CN 1804, Art. 1976. 
The annuity for life may be estab­
lished at the amount the contracting 
parties desire to fix. 
Le taux des rentes viageres ne peut, 
en aucun cas, exceder le double de l'in­
teret conventionnel; celui des rentes 
perpetuelles ne peut exceder l'interet 
conventionnel. 
-p. 409, Art. 35. 
Same as above. 
La rente viagere peut etre constituee 
au taux qu'il plait aux parties contrac­
tantes de fixer. 
Projet du Gouvernement (1800), Book Ill, Title XV, Art. 38. 
The amount of annuity for life is Le taux des rentes viageres est deter-
regulated in Title XIX of the present mine au titre 19 du present livre. 
book. 
That of perpetual annuity is regu­
lated by the rule fixing interest rates 
in general. 
-Book III, Title XIX, Art. 12. 
The amount of annuity for life may 
be established at the rate the contract­
ing parties deem suitable, subject to the 
following exceptions . 
Celui des rentes perpetuelles l'est par 
le reglement qui fixe le taux de l'inte­
ret en general. 
La rente viagere peut etre constituee 
au taux que les parties contractantes 
jugent a propos, sauf Jes exceptions ci­
apres. 
.ART. 2796. Constituted annuity is essentially redeemable. 
The parties may only agree that the same shall not he redeemed 
prior to a time which can not exceed ten years, or without having 
warned the creditor a time before, which they shall limit. 
RCC-474, 1901, 2053, 2567, 2568, 2788, 2797, 2799, 3515. 
RCC 1870, Art. 2796. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2767. 
Same as above. 
CC 1808, p. 408, Art. 36. 
Same as above. 
CN 1804, Art. 1911. 
(Projet, p. 328. Transposition adopted; comment 
by redactors) 
La rente constituee est essentielle­
ment rachetable. 
Les parties peuvent seulement con­
venir que le rachat ne se fera pas avant 
un delai qui ne peut exceder dix ans, 
ou sans avoir averti le creancier, au 
temps d'avance qu'elles determineront. 
-p. 409, Art. 36. 
Par. 1 same as par. 1, above; but 
semicolon ( ;) after "rachetable." 
Les parties peuvent seulement con­
venir, que le rachat ne sera pas fait 
avant un delai qui ne peut exceder dix 
ans, ou sans avoir averti le creancier, 
au terns d'avance qu'elles determine­
ront. 
Annuity constituted in perpetuity is 
essentially redeemable. 
La rente constituee en perpetuel est 
essentiellement rachetable. 
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Par. 2 same as par. 2, above. Les parties peuvent seulement co�­
venir que le rachat ne sera pas f a1t 
avant un delai qui ne pourra exceder 
dix ans ou sans avoir averti le crean­
cier au
' 
terme d'avance qu'elles auront 
determine. 
Projet du Gouvernement (1800), Book III, Title XV, Art. 39. 
Same as CC 1808, p. 408, Art. 36, Same as CC 1808, p. 409, Art. 36, 
above. above; but period (.) after "rache­
table"; no punctuation after "convenir", 
or after "creancier." 
ART. 2797. The debtor of a constituted annuity may he com­
pelled to redeem the same: 
I. If he ceases fulfilling his obligations during three years. 
2. If he does not give to the lender the securities promised by 
the contract. 
RCC-2046, 2047, 2788, 2796, 2799, 3043. 
RCC 1870, Art. 2797. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2768. (Projet, p. 328. Transposition t adopted; com­
ment by redactors) 
Same as above; but semicolon ( ;) Le debiteur d'une rente constituee 
after "years." peut etre contraint au rachat: 
CC 1808, p. 408, Art. 37. 
Par. 1 and subd. 1 same as par. 1 and 
subd. 1, above; but comma (,) after 
"same." 
2d. If he does not give to the lender 
the sureties promised by the contract. 
CN 1804, Art. 1912. 
The debtor of an annuity constituted 
in perpetuity may be compelled to re­
deem the same, 
1. If he ceases fulfilling his obliga­
tions during two years; 
Subd. 2 same as subd. 2, above. 
1. S'il cesse de remplir ses obliga­
tions pendant trois annees; 
2. S'il manque a fournir au preteur 
les silretes promises par le contrat. 
-p. 409, Art. 37. 
Same as above; but colon ( :) after 
"annees." 
Le debiteur d'une rente constituee en 
perpetuel peut etre contraint au rachat, 
1. S'il cesse de remplir ses obliga­
tions pendant deux annees; 
Subd. 2 same as subd. 2, above. 
Projet du Gouvernement 
Same as CC 1808, p. 
above. 
{1800), Book III, Title XV, Art. 40. 
408, Art. 37, Same as CC 1808, p. 409, Art. 37, 
above; but comma (,) after "rachat"; 
semicolon ( ;) after "annees." 
ART. 2798. If the debtor should fail, or be in a state of in-
15olvency, the capital of the constituted annuity becomes exigible; hut 
only up to the amount at which it is rated, according to the order of 
contribution amongst the creditors. 
RCC-1985, 2799, 3043. 
RCC 1870, Art. 2798 .. 
Same as above .. 
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CC 1825, Art. 2769. (Projet, p. 329. Amendment amended and 
adopted; comment by redactors, p. 328) 
Same as above, but comma (,) after Si le debiteur fait faillite ou devient 
"exigible." insolvable, le capital de Ia rente cons­
tituee devient exigible, mais jusqu'a 
concurrence seulement de la somme pour 
laquelle le creancier entre utilement 
dans l'ordre de la contribution. 
CC 1808, p. 408, Art. 38. 
If the debtor should fail or be in a 
state of insolvency the capital of the 
constituted annuity becomes exigible; 
but only up to the amount for which 
the creditor of such annuity is actually 
employed by contribution with the other 
creditors. 
CN 1804, Art. 1913. 
The capital of an annuity constituted 
in perpetuity also becomes exigible in 
the case of failure or insolvency of the 
debtor. 
-p. 409, Art. 38. 
Si le debiteur fait faillite, ou tombe 
en deconfiture, le capital de la rente 
constituee devient exigible, mais jusqu'a 
concurrence seulement de la somme pour 
laquelle le creancier entre utilement 
dans l' ordre de Ia contribution. 
Le capital de la rente constituee en 
perpetuel devient aussi exigible en cas 
de faillite ou de deconfiture du debiteur. 
Projet du Gouvernement (1800), Book III, Title XV, Art. 41, pars. 3, 4. 
If he should fail or be in a state of S'il fait faillite ou tombe en deconfi-
insolvency; ture; 
The capital of the constituted annuity Le capital de la rente constituee de-
becomes exigible; but only up to the vient exigible; mais jusqu'a concurrence 
amount at which it is rated, according seulement de la somme pour laquelle le 
to the order or the distribution. creancier entre utilement dans l'ordre 
ou la distribution. 
ART. 2799. The debtor may he compelled by his security to 
redeem the annuity within the time which has been fixed in the con­
tract, if any time has been fixed, or after ten years, if no mention he 
made of the time in the act. 
RCC-2796 et seq., 3052 et seq., 3057. 
RCC 1870, Art. 2799. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2770. (Projet, p. 329. Transposition t adopted; com­
ment by redactors, p. 328) 
Same as above. 
CC 1808, p. 408, Art. 39. 
The debtor may still b e  compelled 
to redeem by his security within the time 
which has been fixed in the contract if 
any time has been fixed, o r  after t�n years if no mention has been made m 
the act, of the time. 
CN 1804. No corresponding article. 
Projet du Gouvernement (1800), Book 
Same as CC 1808, p. 408, Art. 39, 
above. 
Le debiteur peut etre contraint au 
rachat, par sa caution, dans le temps 
qui a ete fixe au contrat, s'il en a ete 
fixe quelqu'un, ou apres dix ans, s'il 
n'en a pas ete fait mention dans l'acte. 
·P· 409, Art. 39. 
Same as above. 
III, Title XV, Art. 42. 
Le debiteur peut encore etre contraint 
au rachat par sa caution, dans le temps 
qui a ete fixe au contrat, s'il en a ete 
fixe q uelqu'un; ou a pres dix ans, s'il 
n'en a pas ete fait mention dans l'acte. 
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Art. 2800 COMPILED EDITION 
ART. 2800. The interest of the sums lent and the arrears of 
constituted and life annuity can not hear interest hut from the day a 
judicial demand of the same has been made by the creditor and when 
interest is due for at least one whole year. 
RCC-1911, 1935, 1938, 1944, 2923. 
RCC 1870, Art. 2800. 
Same as above. 
cc 1825, Art. 2771. (Projet, p. 329. Transposition adopted; comment 
by redactors, p. 328) 
Same as above· but comma (,) after Les interets des sommes preUes et lea 
"lent", after "�nnuity", and after arrerages des rentes viageree et cons­
"creditor." tituees ne peuvent produire interet que 
du jour de la demande judiciaire, form� 
par le creancier, et lorsqu'il 11'agit au 
moins d'interets d'une annee enticrc. 
CC 1808, p. 408, Art. 40. -p. 409, Art. 40. 
Same as above; but no punctuation 
after "lent'', or after "creditor." 
Same as above; but comma (,) after 
"pretees", and after "constituece." 
CN 1804. No corresponding article. 
Title XV, Art. 4:$. Projet du Gouvernement (1800), Book III, 
Same as CC 1808, p. 408, Art. 40, Same as CC 1808, p. 409, Art. 40, 
above; but "des rentea" spelled "de 
rentes"; no punctuation after "judi­
ciaire." 
above. 
TITLE XI-OF PARTNERSHIP* 
*See general comment by redactors, Projet, p. 329. 
Chapter I-GENERAL PROVISIONS 
A.RT. 2801. Partnership is a synallagmatic and commutative 
contract made between two or more persons for the mutual participa­
tion in the profits which may accrue from property, credit, skill or  
industry, furnished in determined proportions* hy the parties. 
RCC-474, 1761, 1765, 1766, 1768, 1770, 1774, 1778, 1779, 1901, 2399, 2402 
et seq., 2802 et seq., 2809 et seq., 2829 et seq., 2835 et seq., 2839 et seq., 2852 2865 
2871, 2872. RS-2668, 2669. 
' ' 
RCC 1870, Art. 2801. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2772. 
Same as above. 
(Projet, p. 329. Substitution adopted; no com­
ment) 
La societe est un contrat synallag­
matique et commutatif, par lequel deux 
ou plusieurs personnes mettent en com­
mun * leurs biens, leur credit, leurs ta­
lens ou leur industrie, pour partager 
entr'elles les benefices qui peuvent en 
resulter. 
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